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Verslag gladiolen valei jes proef tot vasts telling f abrieksdampschade. 1953» 
Inleiding. 
Op 3 oktober 1952 heeft Prof. F.W. Went uit Passadena enkele bedrijven in 
de omgeving van Y1aardingen bezocht. Het doel was na te gaan waardoor jaarlijks 
bij verschillende gewassen beschadiging optrad waarbij geenzièktè verwekker kon 
vrorden vastgesteld. Prof. ?.¥. Went vond bij de druif kenmerkende beelden van 
fluorbeschadiging en adviseerde witte gladiolen te planten. Deze vertonen een 
typisch beschadigingsbeeld(bijlage 1). 
Proefopzet. 
Deze beschadigingen traden voorheen in drie plaatsen op. Deze zijn: 
1) Haassluis, hier is een oliefabriek (Witol) gevestigd. 
2) Vlaardingen, waar verschillende Industrien gevestigd zijn: 3.1.O.K.,en 
Albatros (beide kunstmestfabrieken)s B.P.K, (olieraffinaderijen) Sunlight 
en andere. 
3) Rotterdam Hralingseveer, waar een Albatros kunstmestfabriek staat. 
In dez plaatsen werden gladiolen veldjes aangelegd. Gebruikt werd het ras Sneeuw 
prinses. Op elk veldje werden (half mei; 50 knollen geplant. EegeImatig werd ge­
controleerd op beschadiging. Op 12 augustus is perzikkruid langs de slootkanten 
op beschadiging gecontroleerd door ass. van Gaaien. 
Beschadiging bij de gladiolen op de proefveldjes. 
In de omgeving van Haassluis stonden twee gladiolen veldjes vlak bij elkaar 
Aan deze planten is geen beschadiging opgetreden. Eet fluorgehalte was wel wat 
hoger dan andere beschadigde veldjes. Dit veldje kan verder beter bij de veldjes 
van Vlaardingen worden ondergebracht. 
Vlaardingen. 
In deze omgeving zijn 9 veldjes aangelegd (bijlage 2 en 3). Veldjes die 
verder dan 3500 E van fabriekscomplex lagen zijn niet beschadigd. .Sen srns4i 
ge beschadiging vertoonde het veldje (2) dat 1000 m ten koorden van de fabrieken 
lag. I ?;ts minder schade was op 1500 ra ten Hoorden (3). Geringe schade op 3300 m 
koord oost (p) en 3000 m Hest koord V/est (6). Gladiolen in een particulier tuin­
tje (4) op I5OO m koord oost vertoonde ook een geringe beschadiging. 
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Van een viertal veldjes is het fluor gehalte "bepaald. In het algemeen liggen 
deze cijfers hoger dan in de omgeving van Hotterdara-Hralingse Year. De veldjes 
met ernstige schade (2 en 3) hadden een hoger fInorcijfer. 
Haarmate de schade erger was bleek het fluorcijfor hoger te zijn. Seer ernstige 
schade 180 dpa fluor in droge stof (2), ernstige schade 132 dpra fluor in droge 
s tof (3). De "b side andere analysen betreffen resn. een veldje met zeer geringe 
s c h ade (6) en zonder schade (8). Het fluorcijfor van het veldje zonder schade 
is hoger (65,7) dan het veldje net geringe schade (41,7)« 
Rotterdam-Kralingse Veer. 
In deze omgeving werden 8 veldjes aangelegd (zie bijlage 4 en 5)• Op één 
veldje (E5; trad geringe beschadiging op. De andere veldjes vertoonden geen 
beschadiging. Tan tweo veldjes (26 en H12) waarbij geen schade is opgetreden, 
is het fluor gehalte van het gladiolenloof bepaald. Deze v/as lager dan van het 
veldje zonder schade bij VIaardingen (resp. 22,7» 28,6,en 65,7). 
Deschadiging aan tuinbouw gewassen. 
Maassluis, Op 21 juli werd op een volkstuin tegenover de fabriek beschadi­
ging waargenomen. De grond was overstroomd geweest met zout water. Het zoutge­
halte van de grond was niet zo hoog, dat hierdoor beschadiging kon optreden 
(bijlage 6). Ee't beschadigingsbeeld bestond uit ritte verbrandingsplekjes tmssen 
d@ bladnerven. Dit kwam voor bij kroten, witlof en jonge andijvieplanten. Eode 
Des vertoonde- "bladval. 
Vlaardingen. Op land-en tuinbouwbedrijven in de omgeving van het fabriekscom­
plex: werd regelmatig schade ondervonden. Tot 3300 m in Noordoostelijke richting 
van het f abri ekoomplex werd aan druiven bladschadiging gezien. Dit schadebeeld 
kwam overeen met de bladeren die Prof. Pent als fluorbeschadiging icwalifipeerde 
Domaatplanten in een warenhui s,waar de druiven beschadigd waren, vertoonden 
m geen afwijking. Op 12 augustus zijn door ass. van Gaaien en .mej. W. Siemans 
langs wegen en lanen waarnemingen verricht over schade aan perzikkruid. Deze 
waarnemingen zijn op eon kaart vastgelegd (bijlage 3). 
Vlakbij de :£K.H.C.K. is vee door de toxische'werking van fluor verloren ge­
gaan. let geraamte bleek beschadigd. In het hooi en in het slootwater,dat als 
drinkwater voor het vee diende, werden hoge gehalte aan fluor gevonden (bijlage 
7). 
Op 12 oktober werd door Dr. liaan materiaal van weegbree (Plantagö major) 
verzameld in Vlaardingen. Het fluorgehalte bleok hierin 30 x zo hoog te zijn 
als van weegbree- bladeren verzameld in Beverwijk (bijlage 2). 
Rotterdara-Kralingse Teer. Op 28 en 29 april word beschadiging van bijna oogst-
bare sla op verschillende, bedrijven waargenomen. Deze bedrijven lagen ten Noor­
den en ten Noordoosten van de superfosfaatfabriek te Eralingse Veer. In Noord­
oostelijke richting trad op 4000 m en in Noordelijke richting op 2.400 m van de 
fabriek beschadiging op. I)e sla stond in warenhuizen of onder platglas. Alleen 
volgroeide sla vertoonds beschadiging, slaplanten die jonger waren haddden geen 
last. Big spinazie en bloemkool was geen schade te zien. Perzikkruid buiten ver­
toonde typische beschadiging in de buurt van warenhuizen waar de sla beschadigd 
was. Andere onkruiden vertoonde geen beschadiging. In Noordelijke richting werd 
op 2.4OO m van de fabriek beschadiging bij gladiool en montbretia gevonden. De 
beschadigde sla is op fluor onderzocht. Deze gegevens zijn in bijlage 8 vermeld. 
Uit deze cijfers blijkt dat beschadigde kroppen een hoger fluorgehaite hadden 
dan onbeschadigde kroppen, (beschadigd 20,4-29,? dpta en onbeschadigd 17,4 dpra 
fluor van de droge stof). Het fluorgehaite van de sla op de Proeftuin was echter 
21 dpm. Wanneer bruin weefsel en groen weefsel apart worden onderzocht blijkt 
het verschil groter. OEI dit te demonstreren zijn de analysedjfers van twee an­
dere monsters als in bijlage 0 vermeld. In een begassingsproef bevatte het brui" 
•materiaal 4946 dpm en het groene materiaal 517 dpm fluor. Eet andere monster ver 
zameld bij de Js.ïf.C.K. in 71 aardingen had bij bruine delen 1400 dpm en bij grol® 
delen 101 dpm fluor. Deze cijfers zijn wel veel hoger maar de fluor concentratie 
in de lucht is bij deze mmnsters zeer hoog geweest. Duidelijk blijkt dat in 
bruin materiaal een hoger fluorgehaite aanwezig is dan in groen materiaal. Wordt 
echter het bruine materiaal gemengd door het groene materiaal, dan zal door de 
betrekkelijk geringe hoeveelheid bruin materiaal het fluorcijfer van het gemeng-
.de monster weinig hoger zijn. Regelmatig werd in Volkstuinen beschadiging waar­
genomen aan verschillende gewassen o.a. gladiool, montbretia, iris, staobonen 
en peen. 
Samenvatting. 
In drie plaatsen werd geklaagd over schade door fabrieksdampen, en wel te 
Ilaas s luis, Tlaardingen en Rotterdam-Kralingse Teer. 
In lïaassluis werd geen schade aan de gladiolen waargenomen, het fluorgehai­
te bleek echter wel hoger dan van andere onbeschadigde veldjes. P-ij een volks­
tuinder werd schade waargenomen, maar de oorzaak hiervan is niet volledig.opge­
helderd. Het land was overstroomd geweest met zout water, maar grondmonsters 
waren niet zo zout dat de verbranding hieruit verklaard kon werden. 
Het beschadigingsbeeld vas niet duideli jk :.Cluo_ 5 maar deed vat aan oliedampbe-
schadiging denken. • 
In da omgeving "van Tlmardingvi trad duid^Ii 1":; bemj dadiging cp„ Gls.diolen 
veldjes en perzikkruid bleken hier beschadigd te worden. dot 3300 m Hoordoost 
en 3000 m ïToord..ooidvest verd beschadiging aan gladiolen waargenomen. 1000 m en 
1500 m ten noorden vas de schade aan de gladiolenveldjes ernstig. In liet alge­
meen zijn de fluorcijfers hoger naarmate de schade ernstiger was. Tot 3300 m 
nooidoost verd ook schade aan druivenbladeren waargenomen. Op 12 augustus verd 
het persikkruid op beschadiging gecontroleerd. Op 5000 m afstand in Oostzuid-
oostelijke richting verd nog beschadiging aan perzikkruid waargenomen. 
Rotterdaia-kralingse 7eer. 
Gp één van de gladiolen veldjes trad geringe beschadiging op. Dit veldje 
vas 1000 m ten noorden van de fabriek gelegen. De andere veldjes zijn niet be­
schadigd. De fluorcijfers van 2 onderzochte veldjes bleken lager te zijn dan de 
cijfers van onbeschadigde veldjes te Ylaardingen. In het voorjaar (28 en 29 
april) werd geklaagd over schade bij oogstbare sla in koude warenhuizen en plat-
glas rijen. Tot een afstand van 4000 m in noordoostelijke richting is deze scha­
de opgetreden. Fluoranalyse van gemengde monsters van groen en bruin materiaal 
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Bijlage 1 
GAS S c;:': AIO LIJ TLAAHSIkGkST. 
Op 3 oktober 1952 bracht ik in g.saelschap van Ir. Y. van koot aan bezoek 
aan énige tuinderijen in de buurt van Tiaardingen. Eet doel "'as eventuele gas-
schade bij groentegewassen waar te nemen, in verband met mijn waarnemingen over 
gasschade in Amerika. Daar waren zeer typische schadeverschijnselen, vooral bij 
bladgroenten (andijvie, spinazie, sla) gevonden, welke veroorzaakt worden door 
peroxiden en ozoniden van koolwaterstoffen. Deze zeer giftige producten worden 
gevormd wanneer benzinedampen in de atmosfeer onder invloed van het licht, dik-
k wijls gecatalyseerd door stistofoxyden, geoxydeerd worden, koch in de "bezochte 
tuinderijen, noch in de Proeftuin te IJaaldwijk, werd enige dergelijke schade 
waargenomen. Tot nog toe (in juli en augustus 1950 en september 1952) heb ik 
nergens in Nederland sulks z.g. smog-schade aangetroffen, zelfs niet in cis ge­
ringste mate. in augustus 1950 en september 1952 werd typische smog-schade aan 
bieten, tabak en sla gevonden in Londen en tot op een afstand van 40 .km koord 
(kothamsted en Silsoe) en Zuid-Oost (lïast kalling) van Londen, uit komt dus wel 
in duropa voor. 
Op de tuinderij van de Gebr. .Eygenraam werd echter een anderegasbeschadi-
ging waargenomen, speciaal op witlof. Aangezien deze plant niet in Californie 
gekweekt wordt, zijn de beschadigingssyïïiptomen ervan mij onbekend. Aan sommige 
oudere blaren was de rand onregelmatig gekarteld, met een bruine rand. Dit was 
veroorzaakt door het afsterven van de "bladrand, welke er soms nog aan vast bleef 
zitten. Het was "telkens "bij twee of drie opvolgende blaren te zien. Op de jonge 
snel groeiende blaren waren de eerste stadia van dit randrot juist opgetreden. 
De rand was nog niet geheel verdroogd en ik schat, dat op 1 of 2 oktober deze 
schade ontstond. In verband rnet beschadigingssymptomen bij andere planten ver­
onderstel ik, dat de beschreven bladrandbeschadiging bij witlof veroorzaakt 
wordt door HF. Deze veronderstelling wera°vrijwel zekerheid in mijn oordeel, 
toen ik in de ernaast staande druivenkas typische EF-schade aan druivenbiaren 
vond. Deze heb ik in Californie waargenomen, waar fluor-analyses van druivenbia­
ren mijn visuele diagnose bevestigden, en ik heb ze gezien bij druivsnplanten, 
die kunstmatig met zeer verdund HF begast waren door Dr. k.D. Thomas in Salt 
Lake City, Utah. 
bijlage 1 
13.jn conclusie, dat ?re hier in Ylaardin^ -rm met HF-beschadiging ta doen heb­
ben, wordt v rsterkt, doordat bij vas in de buurt fluoor—vergiftiging geconsta­
teerd is geworden. 
Ter verkrijging van verdere gegevens raad il: aan : 
1. f luorbepaiingen te laten doen aan aangetaste blaren (na afspoeling van even­
tueel eraan klevende aarde of stof) en deze te vergelijken met even oude planten 
in een andere streek, v/aar zulke bladbeschadigingen niet optreden. 
2. Gladiolus te planten, v/aar deze beschadigingssyptomen zijn v/aargenomen. In­
dien de bladeren van de top af insterven lang voordat zij oud zijn en wannes:? de 
dode toppen.en bladranden scherpe demarkatielijnen hebben met de nog gezonde de­
len en ivoorkleurig of grijs zijn, kan met aan zekerheid grenzende waarschijn­
lijkheid geconcludeerd 'morden, dat EF-daepen in de atmosfeer aanwezig waren. In 
het algemeen zijn wit-bloemige Gladiolus het meest gevoelig. 
li en c. 
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Analyse van Weegbree verzameld door Dr. Maan 'fi 3? van de as 
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Ék "Proef fïtijt'ojfn. 
O Volkstuin 
tfrf feJflïe 
IJa. m+ü mu> joLiJ» atui • . 6eme*n/tgr*ns. 
Grondmonsters 20 augustus '53 genomen. 
NO JMCI Gl oeireat 
I-aas s lu is Yolk s tuin 0- 5 cm BC 3972 0,056 0,20 
îï >î 5-20 cm 73 0,026 0,11 
Viaardingen 0- 5 cm 74 0,035 0,1 j) 
5-20 cm 75 0,067 0,19 
Grondmonster V. v. Kc jppen 0— cm 0,00 0,0 6 




CM 30 cm 0,00 0,06 






Bijlage 8 Bijlage 8 
Slakroppen die onderzocht zijn op Fluor. 
Datum 





1.6 juni 1953 
o R okt. 1953 
Herkomst 
g. Slobbe Bingvaartweg 1.68 
Jac. v. Kourik Kralingsew. 260 
Nie. v. 't Hart Bermweg 1.39 cap. 
Gebr. v. Erkel Gravenweg a.Kerk 
proefstation Naaldwijk 
Berr.;',? ssingsuroef 
Gebr. higenraam Tlaardingen 
Gewas 











































Bes-preking van de gevoeligheid dar planten en de waargenomen beschadigingen. 
3ij tomaat werd geen 'beschadiging waargenomen. In een warenhuis waar langs 
de gevel druiven sterk beschadigd waren, was aan de tomaatplanten niets "bijzon­
ders te zien. Oogstbare sla in een warenhuis was beschadigd maar halfwas sla 
in dit warenhuis vertoonde geen beschadiging. Spinazie en bloemkool onder deze 
omstandigheden waren niet beschadigd. 
Beschadigingsbeelaen. 
Aardappel. De koppen van de stengels sterven af. Later gaan de zijknoppen weer 
uitlopen, die weer beschadigd kunnen worden. Het dode weefsel is bruin gekleurd. 
Appel. De rassen Jonathan en Hanks Codlin zijn gevoelig. Tussen de zijnerven 
treedt bladverbranding op. Be dode gedeelte zijn bruin gekleurd. Sr kan in ern­
stige mate bladval optreden*-
Biet, (foto 1). Bij de bladeren ontstaat een brede dorre, donkerbruingekleurae 
bladrand. Soms gaat de bruinkleuring tussen de nerven dieper in de bladschijf. 
Heestal zijn het bladeren van een bepaalde ouderdom. 
Boon, (foto 2, 3, en 45- De bladeren vertonen bruine, dorre vlekjes, die wel 
iets op windschade lijken. Op de peulen kunnen op de zijde die naar de fabriek 
gericht is zwarte oppervlakkige stipjes zitten. 
Druif, (foto 5 en 6). In 1952 heeft Bref. B.E. kent fotomateriaal van fluorbe-
schadiging bij druiven uitgezocht. Op de bladeren ontstaan bruine plekken die 
gedeeltelijk door de nerven begrensd zijn. In de bruine plekken zijn concentri­
sche ringen. 
Gladiool. (foto 7 en 8). Witte gladiolen zijn gevoeliger dan gekleurde rassen. 
Het beschadigingsbeeld wekt de indruk dat de schade plotseling opgetreden is. 
De bladtoppen vertonen een grijsbruine kleur, die langs de nerven en de bladran 
door gaat. Op de plaats waar de schede van een ander blad het beschadigde blad 
bedekt, is het blad niet beschadigd. Bij jonge gladiolen plantjes is de bladtop 
verkleurd en versmald. Vaak komt het voor dat een zóne onder de top verkleurd 
is. Het beschadigde weefsel knikt om en sterft af. Bij bloeiende planten worden 
de schutblaadjes van de bloemen beschadigd. Ze vertonen een grijsbruine kleur. 
Iris. De toppen van de bladeren zijn dor. Het dorre gedeelte heeft een grijze 
kleur met "bruine zóne tussen het levende en dode weefsel, (foto 9). 
Lupine, (foto 10). De bladrand is verbrand en bruin gekleurd. De toppen van de 
blaadjes zijn bruin gekleurd en verdorren. 
Hontbretia. (foto 11). Dit beeld vertoont overeenkomst met de beschadiging bij 
gladiool. De toppen van het blad zijn donker bruin gekleurd. 
Peen. (foto 12). De bladeren dia boven het gewas uitsteken zijn verbrand. De 
bladtopjes zijn bruin en krullen om. Het geheel ziet er verschroeit uit. 
Peer, (foto 13)- Zwijndrechtse Wijnpeer, bleek gevoelig. Langs de bladrand zijn 
onregelmatige zwarte vlekken. Later treedt bladval op. 
Perzikkruid. (Polygcnium persioaria) (foto 14). De bladeren hebben lichtgekleur­
de bladranden. De blaatoppen verbranden. De verschillende tijdstippen van be­
schadiging zijn vaak aan één plant te onderscheiden. 
Habarber. (foto 15). Op de bladeren ontstaan grote dorre, lichtbruin gekleurde 
onregelmatig gevormde plekken. Deze verbrande plekken zijn verspreid over de 
bladeren. Het doet iets aan vloeistof druppels denken aie op het blad verbran­
ding gegeven hebben. 
Sla, (foto 16). Alleen bij oogstbare1"5 sla is verbranding waargenomen. De buiten­
ste bladeren van de krop, het z.g. omblad, is beschadigd. De beschadiging be­
staat uit een bruine zoom aan de bladrand. Soms treden ooi: bruine plekken tusser 
de zijnerven op. Onder de luchtramen was de beschadiging erger. Door de buiten­
ste olaaeren te verwijderen kan de sla vaak nog als stoofsla geveild worden. 
Het bruine weefsel bevat meer fluor dan het groene weefsel. 
Witlof. De rancien van de jonge blaadjes vertonen eerst een lichtere kleur en 
worden later zwart. 

foto 3 (links) Boon (stoksnijboon), 
zijde van de peul naar de fabriek 
gericht. Op de peul komen zwarte 
oppervlakkige stipjes voor. 
r 
foto 3 (rechts) Boon(stoksnijboon), 
zijde van de peul die van de 
fabriek gekeerd was. 
foto 4 Boon (stokslaboon), 
rechts, zijde van de peul 
die van de fabriek gekeerd 
was, linies, zijde van de 
peul naar de fabriek toe­
gekeerd. Op de peulen ko­
men zwarte oppervlakkige 
stipjes voor. 





foto 7 Gladiool,^kunstmatig opgeroepen 
beschadiging door fluor. 
foto 8 Gladiool, beschadigd door fabriek-
dampen, links beschadiging aan 
blad-top, midden en rechts bescha­
diging onder de bladtop. 
foto 9 Iris, bladbeschadiging door fa-
brieksdampen. De top is grijs ge­
kleurd, tussen grijs en groen ge­
deelte een bruine zóne. 



